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* ه ا  $ د)(ت در روز
  ه و ا%ر $ #"!   رد و   ا ل  از  واژ
ن  2ن را 
"76* $6 ا  8%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9
در 7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د و 0م   ال  66* ا   و در 
- . $A دار   $6
ا $ J از  %I; $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 IHق Fا ن و ار4%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47E 2ن $ ا!   د, 2ن ر، م ا
,ر 2 !
0Lو* $ اD، هJر ه $D ا از 8= 46وD >ا
D و 7ا
ن ه و ا% . 4%6K 
د* ا
ار4%ط 2ن $  ( Lت )ا  و $- ل از I	ر  زه M "ر$ "ر د, ان را $ IHق 
  .4-رت $D اK 
6   ده6
  : ل 
$ ز$ن د*، ل  4Lش $ا ا.  7" و   H	6ل 
 "وع $  7Oر  "وع * دادن ان 
  $6، رو  $FهJران و ا:ص در+ در  ( Lت Q >

 $ 4K $ 2ن  7" "ن را 
$ 8 )ا76 ل    د 2ورد* ا
6  - ن  از رو  - 
  %S ه7,. ل.  :.   776
اD )ا76 . اD  Fان ل را UD ا. م $ 07ان T  "وع  دو$ر* وارد # $زار   
76
  . 
? از اD   د  A I در Vرت "< ل 4ا
 رد$  - ن اV را دا $6
S +Fاف $ د 2 6* دار 4 از IK و ا. T  Uع م   در ا!  اد  :6ر ا.  %
 %S دا $ا $ +م D $Y ار V6 و 	 +م  در اTت  96*$ا  Xل،. $6
 %هD ا  IK و ا. اD  Fان ل 
H6، 	V در "ره Q$ . اJ7س در   $6
  و  
H6 در I-! زد و 4 
HK و ا
Hل د 2ن در #ر#ب >ا
D و  Hرات $ : ود و
 JD ا $ اس ا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 $,7-6 و 7ن ر و +Fارش 
Jدن م ا،  - 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+F از ا
Hل 2ن $ 
  .د" "$
M ه76  ا%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6 اD ل 
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K 2ن د $  7%? ل و  Jن 2D 0K 4C $
M ه  4 زا%  JD ا ا
اD $
M ه  (T )  
6ار
6 و$" $ د
%ل 4K   +]ار و ]ب  7$?     $76، ا
-م د
ا اIاز $7 $  "ر  در 2ن >ار دار
6 $ا ]ب I6اX   7-J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 $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از د, 0ا K ر6 2ن 
%د ! $
J6ار M JK در ba $D . 4K و ا)FاY اD م دا ا
" در"ره  اVbLI   $ د - ن $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Hل  %S 
 "وع $ I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J . اK ا
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6*   
6 و  : +ا
 ا در 7  7%? ل 
6ار
6 2ن را از +F
67 در ا ن 
  دار
6 و cA 2ن را $ Iب ه $
J د در  9  >	6   +]ار اD ل را دار
6 ا
Hل 
$ Lف وارF 
H6 ل 4 ز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 76 و $0; dD  اD  $ 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ت  fل 
"د
J د, از رو  م $ا 4b ل 
 "وع g%  ه 6 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H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از ارا@  ل و $ د)(ت $ Iب اD  ه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 I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 "وع در )اVK ز 
  (H
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6 6 ت 
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-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از د, روش ه ل  ا.د* از M واb ا>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 +دش   زد ا  از اD 8= ا$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 هJر T دارا در 2 6 $ر $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ب ه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F  "wل $ ر $76 و در 
-  (T دارا 
.ذ زد ه76  $ ا.د* از 2ن   
از  اD . 4ا
76 $  در ا! 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ن )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د ه7,. را $ Vرت Q >

 $ د 2ور
6
 اD $ ود 2e ه زد .  4%? 2ن ل  را 
م $د+
 ا!   4ان ا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 و$
ان ه $ 
6رت  -زات   
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د ا! $ 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 ا%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,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.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 ز 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	 ل 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رت    ل  $  (7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 $ 
 4. ده6، ود دا ا
دو هFار ل >%K از  Lد  a در #D 4ان  -%ر $د
6 دارا د . +ن هFاران ل از 2ن   +]رد
اD  +]ار 776 زا در Q Iن  :. 776 4 $ا
76 2ن را در ان ه دور د  را از 
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  از 2ن ز ن . %C و  	در*   د
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ات زد دا ا
$ا  "وع $  $د* ا   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 ا>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  ل  $ اD د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 >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 $
O ر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اJ در در 2ن ز 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6
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 ا%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6 او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  (V 4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 واژ* ل  $  ه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ز 7 ا! ا>	د زز 7  9 2ل ن $ م )ار از  ت $6  د $0; $ Vا) 
ا$6اع اQe روش ه  6رن ل . ا)دن  4%Jران $ا 6ا دن راهJر $ا )ار از  -زات 6
اوD ا.د* از .z ل  $ J از 2را داد+* ه ا  .+دد $ اD دور* ز 
 $ز   
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< را دو$ر* وارد در 7ر ا
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%ل ا.  7%? 
 7%? و  7" ل  ":y و در  )( ه ! ا>	د   776، در $( از اJ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$ر  ارد >

 ا ا   H	6 ل  ه6)  $ا 2ن ل در 
 Vف و   +]ار   
ر اD  )ا76 ل  از اD  ا
-م   د  د .د 
 "وع ا از  اه6اف 4ور
4 D 776+ن وا>( ا0ل 4ور را 
6ا $76 و $ اD دK M    H ت دو 4ا
 رد$
$  ه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  ( Lت  Vرت   +د  اD ل 4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  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در   I اول . ا.، $ 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 +]ار:   (T در   I ا
-م   دم ل 
  .د Iب ه $
J  J776ر - ن $ 
9 ل 
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در  I دوم 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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 ذ
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د ز ز 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HY )D 2ور  .U6 ل  "ره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